























































































































































































ES 細胞や iPS 細胞の無限に増殖するという能
力は、がん細胞ももつ特徴的な能力です。しか



































































　iPS 細胞研究所では、独自に iPS 細胞研究基
金という形で寄附を募っております。優秀な研
究者や研究支援者を雇用し、効率よく研究を進
めるためには、国からの研究費だけでは不足す
る部分もあります。iPS 細胞研究基金ではその
不足分を補うことが目的です。私自身、マラソ
ンを走って基金への寄附を呼びかけるなど積極
的に寄附募集を行っております。これは iPS 細
胞研究に資金が必要であることはもちろんです
が、それだけではなく、日本に民間の方々から
の寄附によって研究を行うという雰囲気を作り
たいという願いも込めております。
　大阪癌研究会は閉会してしまうそうですが、
公益事業は小林がん学術振興会に引き継がれる
と伺っております。今後もこのような民間から
の寄附が、がん研究のみならず様々な分野の研
究の発展に欠かせません。皆様のご理解とご支
援をお願い致します。
